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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Rumah Tangga dalam Upaya Pencegahan
Demam Berdarah Dengue (DBD) di Gampong Beuringin Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 13-19
Februari 2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan, pekerjaan atau umur terhadap perilaku ibu
rumah tangga dalam upaya pencegahan DBD di Gampong Beuringin Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga
Gampong Beuringin sebanyak 40 orang yang diambil dengan teknik stratified random sampling yang berasal dari tiga dusun yaitu
dusun Tgk. Dihagu, Tok Bunda, dan Abah Krung. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket kepada responden
secara langsung dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus Chi-Square. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa  tidak ada pengaruh faktor pendidikan terhadap perilaku ibu rumah tangga dalam upaya pencegahan DBD
(X2hitung (11.1) < X2tabel (9.488), tidak ada pengaruh faktor pekerjaan terhadap perilaku ibu rumah tangga terhadap perilaku ibu
rumah tangga dalam upaya pencegahan DBD (X2hitung (6.48) < X2tabel (9.488), dan ada pengaruh faktor umur terhadap perilaku
ibu rumah tangga dalam upaya pencegahan DBD (X2hitung (10.1) > X2tabel (9.488)
